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contrast to other proposals of keys for XML, these keys can be reasoned about efficiently. We show that the
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axiomatizable and decidable in PTIME in the size of keys.
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